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   Evi Chintia Dwi Kurnia (2019):  Students’ Difficulties in using Nouns in   
Writing Descriptive Text At Junior High 
School 4 Satu Atap Tebing- Karimun. 
 
The aim of the research is to find out (1) students’ difficulties in using 
nouns in writing descriptive text at eight grade students of Junior High School 4 
Satu Atap Tebing - Karimun (2) the factor that cause students’ difficulties in using 
nouns in writing descriptive text at eight grade students’ of Junior High School 4 
Satu Atap  Tebing- Karimun. The design of the research was descriptive 
quantitative with 30 students as the sample out of 30 students of eight grade of 
Junior High School 4 Satu Atap Tebing- Karimun. To collect the data the writer 
used test and questionnaire with high validity and reliability. Test was used to find 
out students difficulties in using nouns in writing descriptive text and 
questionnaire was used to find out the factors caused students’ difficulties in using 
nouns in writing descriptive text. Based on data analysis, the writer found that the 
highest difficulty in using nouns in writing descriptive text was students are not 
able identify common noun in descriptive text was 48,89% and the writer found 
the highest factors that cause difficulties in using nouns in writing descriptive text 
was linguistic difficulty 43,99%.  
 
 


















Evi Chintia Dwi Kurnia (2019): Kesulitan Siswa Menggunakan Kata Benda 
dalam Menulis Teks Deskriptif di sekolah  
SMP 4 Satu Atap Tebing Karimun. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) kesulitan siswa 
menggunakan Kata Benda dalam menulis  teks descriptive  pada siswa kelas VIII 
SMPN 4 Satu Atap Tebing Karimun (2) factor yang menyebabkan siswa kesulitan 
menggunakan kata benda dalam menulis teks Descriptive . Desain penelitian ini 
adalah descriptive dengan 30 siswa sebagai sample dari 30 siswa kelas VII SMP 4 
Satu Atap Tebing Karimun. Untuk mengumpulkan data,  peneliti menggunakan 
test dan kesioner dengan validitas dan reabilitas tinggi. Test untuk megukur 
tingkat kesulitan siswa dan kuesioner untuk mencari factor yang menyebabkan 
kesulitan siswa. Berdasarkan analisis data, penulis menemukan bahawa kesulitan 
tertinggi siswa menggunakan kata benda dalam menulis teks deskriptif adalah 
siswa tidak dapat mengidentifikasi compound noun 48,89% dan penulis 
menemukan bahwa faktor tertinggi menyebabkan siswa kesulitan menggunakan 
kata benda adalah kesulitan linguistic 43,99%    
 
 




















): تحليل  علبو ا تلاتيهيلي الي تسلتخذتم تيسلن الي كتا لا 2019إيفي سينتيا دوي كورنيا، (
سلاتو تتلا   4تلانص تلاوعلفي  الاوذرسلا تلاوتوسل ا 
 .ريووى تبينج
 
) صعىبت الخلاهيذ في اسخخذام الاسن في كخابت النٌ 1يهذف هذا البحث إلً هعرفت (
) 2سناحى احنناي حبيننٌو كريوننىى ( 4الىصنن ي فني حلاهيننذ الانن المنناهي بالوذطسننت الوخىسنن ت 
العىاهل الخي حسبب صعىبت الخلاهيذ في اسخخذام الاسن في كخابت الٌ الىص ي. حاويوه هى 
 4حلويذا في الا السابع بالوذطست الوخىس ت  33حلويذا كعيٌت هي   33حاوين وص ي بـــــ 
ساحى احاي حبيٌو كريوىى. لجوع البياًاث، اسخخذهج الباحمنت الاتخبناط والاسنخبياى بالانلاحيت 
والوىثىقيت الجيذ. الاتخباط لقياس هسخىي صعىبت الخلاهيذ والاسخبياى لبحث عي العىاهل الخي 
اًء علً ححليل الباحمنت ودنذث اى الخلاهينذ لا يويلنىى إلنً اى ي ىًنىا حسبب صعىبت الخلاهيذ. بٌ
٪. وودنذث الباحمنت اى 22.25قادطيي علً ححذيذ الاسن الاحيح هني النٌ الىصن ي بٌسنبت 
العىاهنل الخني حسنبب صننعىبت الخلاهينذ فني اسنخخذام الاسننن هني اى الخلاهينذ لا يعرفنىى كي يننت 
 .٪35.54٪ والخلاهيذ لا ي هوىى / يخقٌىى الوادة بٌسبت 66.64ال خابت باللغت الإًجليزيت بٌسبت 
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A. Background of the Problem  
Writing is an activity to express one‟s thoughts, ideas and feelings 
expressed in writing. Writing is one of language skills in learning English, 
which is closely related to learning process. It is important for every student at 
each level. According to Heaton (1991:135), the writing skill is a complex 
skill and sometimes difficult to be learned, the learners should require not only 
mastery grammar but also sharing the information and writing elements. In 
addition, Richard and Renandya (2010:303) explain that writing is the most 
difficult skill for learners to master. The difficulty is not only in generating 
and organizing ideas, but also in translation the ideas into readable text. In 
short, writing seems hard to be implemented because of some considerations. 
Nordquist (2010) state writing is really process to communication. it means 
that the written language should be understandable the reader because it 
cannot directly as for many more information or delivering the massage.  
A noun can be defined as a word used to name a person, place, or 
thing. it means that it comprises something which can be perceived by human 
sense, or that which cannot be perceived but can be thought of. Yates (2006, 
p.1) state Noun is a word used as the name of all things; people know about, 
have, see,  hear, taste, smell, or feel. This Includes words for people, things, 
word, for thing someone knows exist but cannot touch, and idea or a quality of 





refer to things: object, person, places, events, substance, etc. however 
linguistics are in general not satisfied with this kind of description, since is 
difficult to specify a complete list of categories. 
Students can be categorized as success learners in language learning in 
as well as the effectiveness of their word. In learning and teaching process, the 
students must master the vocabulary. In Junior High School, it is expected that 
the students get the skills: writing, speaking, reading and listening. Be master 
the four skills that, the students must master the component of English such as 
grammar, phonology, pronunciation, dictation as well as vocabulary. The 
students can learn all language skills (listening, speaking, reading and writing) 
and language component (grammar, pronunciation and vocabulary) 
interruptedly.  
Junior high school 4 Satu Atap Tebing – Karimun is one of formal 
schools in Karimun. As a formal education institution, this Junior High School 
also presents English language lessons to students especially writing skills. It 
is clear that students must master aspects of writing skills. It means that if the 
students cannot master these aspects, learning English will not work 
effectively. The students in junior high school think about writing, writing is 
difficult to learn by them. Because of that, writing included all skill of 
English. When the students start to write their must know about what they 
write. The students have to learn writing to enable then to compose texts that 
can improve their competence to communicate with others in writing form. 
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However, students still get some problem in composing paragraph. The 
students always get the problems when they compose paragraph. 
Based on writer preliminary study at Junior High School 4 Tebing - 
Karimun, The eighth grade students still have problem in learning English, 
especially in using noun in writing descriptive text. The writer found some 
problem faced by the students. It can be seen in following phenomena: 
1. Some of students are get difficulties to identify kinds of nouns in writing 
descriptive text. 
2.  Some of students are not understood what they write. 
3. Some of students are not able to memorize noun 
4. The factors that make the students have limited vocabulary 
Based on the phenomena depicted above, the writer is interested in 
conducting research entitled “Students’ Difficulties in using Nouns in 




1. Identification of the problem 
Based on the background of the problem above, the writer 
identifies the problem follows: 
a. What make the students got difficulties to identifying kinds of nouns in 
writing descriptive text? 
b. What make the students did not understand what they write? 
c. What make students are not able to memorize noun? 
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d. What are the factors that make the students have limited vocabulary? 
2. Limitation of the Problem  
Based on the identification of the problem above, the writer 
focused the problem on students‟ difficulties in using nouns in writing 
descriptive text at junior high school 4 Satu Atap Tebing - Karimun 
3. Formulation of the Problem 
In this research the writer formulates the problems of the study as 
follows: 
a. What are the students‟ difficulties in using nouns in writing descriptive 
text at junior high school 4 Satu Atap Tebing - Karimun? 
b. What are the factors that cause students‟ difficulties in using nouns in 
writing descriptive text at junior High School 4 Satu Atap Tebing - 
Karimun? 
 
C. The Objective and Significance of the Research 
1. Objective of the Research 
a. To get information about students‟ difficulties in using nouns in 
writing descriptive text at Junior High School 4 Satu Atap Tebing - 
Karimun. 
b. To get information about factors that cause students‟ difficulties in 
using nouns in writing descriptive text at Junior High School 4 Satu 




2. Significance of the Research  
There are significant of the research that is mentioned by the writer 
as follows: 
a. To fulfill the requirement of S1 degree of English Education 
Department, Education and teacher training faculty of state Islamic 
university of SUSKA Riau. 
b. The writer findings are to give the valuable input to either the teacher 
or students at Junior High School 4 Satu Atap Tebing - Karimun. 
c. To increase the writer knowledge about research, especially scientific 
insight. 
 
D. Reason for Choosing the Title  
There are some reasons why the writer is interested in carrying out this 
writer the reasons are as follows: 
1. The title of the research is relevant with writer status as students as 
students of English Education Department. 
2. The tittle of this research is not yet investigated by any others writer.  
3. The location of the research facilitates the writer to conduct the research. 
 
E. Definition of Term  
In order to avoid misunderstanding and misinterpretation in this 





1. Writing  
According to Jones in R. Cooper and Odell (1980)  writing is 
synonymous with discourse, and discourse is discussed in terms of its 
aims, it relate to the function of language, and in terms of its feature, 
which are the separate elements, devices, and mechanism of language.    
2. Descriptive text 
Descriptive text is text that gives information about particular 
person, places, or thing. 
3. Noun  
a. Jean Yates (2006) noun is a word used as the name of all things; 
people know about, have, see,   hear, taste, smell, or feel. 
b. Slawson, Natasha and Jeff (2011) states nouns are words that name 
people, places, things, ideas, actions or qualities. 
4. Difficult 
a. General: the state or condition of being difficult 










RIVIEW OF RELATED LITERATURE  
 
A. Theoretical Framework 
1. Writing  
a. The Nature of Writing  
Writing is a complex activity. Writers must make decisions 
about goals, context, and content on the side while trying to adjust to 
the grammar, structure, punctuation, and style in writing text. In 
teaching writing, the teacher must give their students various original 
writing opportunities in all writing genres. The teacher must give 
students time to write and aim to write on every occasion. Students 
need to write to express themselves in a meaningful way. Writing is 
one of important skills that language learners need to learn. Writing is 
one of four language skills beside listening, reading and speaking. 
Writing is more difficult than between speaking, reading and 
Listening. According to Wardani  (2014, p.1) writing seems to be the 
most difficult one in the sense that it need a long process stating from 
brainstorming up to final product. In addition, it involves some writing 
elements such as content, grammatical function, vocabulary, and the 
mechanics like punctuation, capitalization and spelling.  
According to Raimes in Wardani (2014, p.2) writing is a skill 
in which we express the idea, feelings, and through arranged in words, 





(2003, p.88) writing is combination of process and product. The 
process refers to the act of gathering ideas and working with them until 
they are presented in a manner that is polished and comprehensible to 
readers. According to Javed (2013, p.124) writing is the one of the 
basic skills of the English language. It is generally considered one of 
the most difficult that other skills for foreign language students. Event 
native speakers feel difficulty in showing a good command of writing. 
Tahvildar (2013, p.3) state writing is a very complex process. We write 
differently at different times, depending on whom our readers are and 
what conditions are. That is, we write about a definite topic, to a 
particular reader, with specific purpose in mind using appropriate 
language we prefer for that occasion.  
Writing is a way to convoy or purpose in written form. 
regarding to Nunan (2003), writing is the activities of inventing ideas, 
thinking about how to express them, and organizing them into written 
and paragraph to be clearly by the reader. According to Kay in 
Westwood (2004:100) writing is a highly complex process involving 
multiple brain mechanisms and specific abilities. The act of writing 
requires the writer to formulate ideas, organize, and sequence points in 
logical order, select vocabulary, and check for grammatical 
correctness, spell words correctly, punctuate, and write legibly. 
According to Welty in Ruggles (1944:9) writing is one way of 
discovering sequence in experience, of stumbling upon cause and 
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effect in the happenings of a writers own life. Whereas Jozsef (2001:5) 
state that writing is among the most complex human activities. It 
involves the development of a design idea, the capture of mental 
representations of knowledge, and of experience with subjects. The 
interlocking processes of writing by novice and expert authors have 
been studied by such diverse disciplines as cognitive psychology, 
stylistics, rhetoric, text linguistics, critical literary theory, hypertext 
theory, second language acquisition, and writing pedagogy 
From the definition above, it can be concluded that writing is 
process of generating ideas, person‟s ability to communicate 
information to someone or other. Writing is not only an activity of 
arranging words into forms and sentences, but also thinking about how 
to express and organize them into statements and paragraphs. 
b. Aspect of Writing  
In order to measure the students‟ writing ability, there are some 
aspect must be explained. According to Jacobs et al (1981: 90) the 
aspect focuses on content, organization, vocabulary, language use, and 
mechanics. They are explained as follow:  
1) Content 
Content refers to the substance of writing, the experience of 
main idea. i.e., group of related statements that a writer presents as 
unit in developing a subject. Content the paragraph do the work of 
10 
 
conveying ideas rather that fulfilling special function of transition, 
restatement, and emphasis. 
2) Organization  
Organization refers to the logical organization of content. It 
is scarily more than attempt to piece together all collection of fact 
and jumble ideas. Even in early drafts it may still be searching for 
order, trying to make out patterns in its materials and working to 
bring particulars of its subject in line with what is still only a 
halfformed notion of purpose.  
3) Vocabulary 
 Vocabulary refers to the selection of words which are 
suitable with the content. It begins with the assumption that writer 
wants to express the ideas as clearly and directly as he/she can. As 
a general rule, clarity should be his/her prime objective. Choosing 
words that express his/her meaning is precisely rather than skews it 
or blurs it.  
4) Language Use 
 Language use refers to the use of correct grammatical form 
and synthetic pattern of separating, combining, and grouping ideas 
in words, phrases, clauses, and sentences to bring out logical 





5) Mechanic  
Mechanic refers to the use graphic conventional of the 
language, i.e., the step of arranging letters, words, and paragraphs 
by using knowledge of structure and some others related to one 
another. 
Meanwhile, Brown (2001, p.15) proposes five major aspects of 
writing that have to be required by a writer in producing a written text 
namely content, organization, grammar, vocabulary, and mechanics. 
Content deals with thesis statement, related ideas, development ideas, 
and the use of description. Organization covers the effectiveness of 
introduction, logical sequences of ideas, conclusion, and appropriate 
length. Grammar includes rules of verbs, agreement, articles, 
pronouns, etc. Vocabulary includes intended information, attitudes, 
feeling, and appropriate words including prefix, suffix, and also 
idioms. Mechanics include the use of spelling, punctuation, citation of 
reference, and appearance.  
c. Process of Writing  
According to Alves (2008, p.4),  process of writing may be a 
more effective method of teaching writing as it helps students to focus 
on the process of creating text through the various stages of generating 
ideas, drafting, revising and editing. A number of activities which can 




1) Being motivated to Writer 
2) Getting ideas together  
3) Planning and outlining            
4) Making notes               
5) Making a first draft               
6) Revising preplanning redrafting                
7) Editing and getting ready for publication 
d. General Principle of Writing  
According to Sausa in Westwood (2004, p.110) at the 
individual level, problems with writing can be addressed in three ways. 
These general approaches to writing problems are not mutually 
exclusive and in most classroom situation they need to be used 
together to help overcome or by pass the difficulty: 
1) By making accommodations for the students: for example, using a 
word-processor instead of writing with pen giving the students‟ an 
enlarged pencil-holder or grip; allowing more time to complete 
assignments; allowing manuscript print instead of cursive 
handwriting; encouraging the student to dictate to a scribe. 
2) By modifying the task demands: for example, reducing the size of 
the writing task; changing the nature of the task (giving a cloze 
passage or multiple- choice exercise instead of an essay); giving 
the student more direct help and guidance during the lesson. 
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3) By remedying the writing difficulties: for example, using a 
precision teaching, explicit instruction, modeling, imitation, and 
guide practice; teaching the use of effective writing strategies; 
providing corrective feedback. 
e. Writing Difficulties  
In writing learning, the students will find the difficulties to 
write. The students do not develop and improve their writing 
techniques in learning English. The students‟ ability for getting ideas 
depends on how much they write about their topic. The students feel 
confused on how to make a good paragraph with their words and 
vocab choice. The students also do not know how to make a good 
correlation between one sentence to the next sentence or one paragraph 
to the next paragraph. In students experiencing difficulties on literacy 
often find it very difficult to learn to write clearly and effectively. 
Writing is not an innate behavior and the brain is not 
preprogrammed to develop written language skills in way it appears to 
be preprogrammed for oral language acquisition. For this reason direct 
instruction in writing is usually required if problem are to be prevented 
(Sousa in Westwood, 2004, p.108). According to Graham & Harris in 
Glynn et al (2006, p.98) writing difficulties may, in large part be the 
result of three factors. 
1) Lack of proficiency in the text production skills, which is frequent 
errors in spelling, the use of upper and lower case, and punctuation. 
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2) Lack of knowledge related to the subject content of the script to be 
written or of the conventions and characteristics of different 
writing genres. 
3) Lack of effective strategies in planning or revising text 
2. Descriptive Text      
a. Definition of Descriptive text  
Based on generic structure and language feature dominantly 
used, texts are divided into several types. Writing in schools is 
presented as genre categories texts which are labeled as descriptive, 
recount, narratives, information reports, explanations, and argument. 
Descriptive is a text that describes or explain a person, animal or an 
object both its shape, nature, number and others that aims to explain, 
describe or reveal a person or object. Many experts propose the 
concept of descriptive. According to Abisarma (2001, p.13) he says 
that descriptive text is the text picturing the person, place and thing 
with clear detail to help the readers visualize an object being describe. 
Descriptive text is the clear description of people, places, 
objects, or events using appropriate details. An effective description 
will contain sufficient and varied elaboration of details to communicate 
a sense of the subject being described. Details used are usually sensory 
and selected to describe what the Writer see, hear, smell, touch, and 
taste. (Rass, 2001:98). Gerot & Wignell (1994) state Descriptive text is 
a text which is intended to describe a particular person, place or thing. 
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The schematic structure of Descriptive text is divided into two: 
Identification and Description. Besides schematic structure, descriptive 
text also has its own linguistic features. Linguistic features of 
descriptive text are: use specific participant, written in present tense, 
use linking verbs, use adjectives, use relational and material processes. 
A descriptive text is a text which a writer tries to picture what 
he is describing. Description is used to describe a particular 
thing/object, place, or person. The descriptive text is really different 
from the other kinds of text. Descriptive text is the text that describes 
something. Wyrick (1987:227) states, “The writer of description 
creates a word picture of persons, places, objects, and emotions using a 
careful selection of detail to make an impression on the reader.” From 
the explanation above, it can be concluded that descriptive writing is a 
kind of writing that consists of description, characteristics, definition 
of something, object or person. Then, the descriptive text is usually in 
simple present tense. It is necessary for the teacher to make teaching 
and learning writing descriptive text more interesting. 
Based on the statement of expert above, it can be concluded 
that descriptive text is one of the English genres which describe a 
particular person, place, or thing that including the physical 
appearances and characters which consist of identification and 




b. Generic Structure of Descriptive text  
Descriptive text generally follows a similar structure, but 
students should be guided by the purpose for and audience of their text 
in their use of the following structure. According to Marta (2005) , 
generic structure of descriptive text has two parts: 
1) Identifies the phenomenon to be described. 
2) Describes parts, qualities, and characteristics of the person, place 
or thing to be described. Therefore descriptive text has 
identification and description as generic structure. The writer can 
describe, picture, place, human, or thing the other. 
c. Kinds of Descriptive Text 
As we know that descriptive text is a text to describe 
something, such as persons, places, or things. So, it normally takes on 
three forms, they are: 
1) Description of People 
People are different, and writing description of people is 
different. You are probably already aware of some of the 
complications because you have often been asked “What‟s so-and- 
like?” in replying, you might resort to identification, an impression, 







Although you might provide identification, you would 
probably want to go further than that. Used mainly in official 
records and documents, identification consists only of certain 
statistical information (height, weight, age), visible 
characteristics (color of hair, skin, and eyes) and recognizable 
marks (scars, birthmark). 
b)  Impression  
Unlike the identification, the impression may not 
identify a person, but it does convey an overall idea of him or 
her. Many details may be missing, yet the writer does provide 
in a few broad strokes a general feeling about the subject. 
Although impression is usually less complete and informative 
than identification, it may be more effective in capturing an 
individual‟s striking or distinctive traits.  
c)  Character Sketch  
More complete descriptions of people are usually called 
character sketch; they may also be referred to as profile, literary 
portraits, and biographical sketches. As its name indicates, a 
character sketch delineates the character of a person, or at least 
his or her main personality traits. In the process, it may include 
identification and an impression, but it will do more than tell 
what people look or seem like: it will show what they are like. 
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A character sketch may be about a type rather than an 
individual, revealing the characteristics common to the 
members of a group, such as campus jocks cheerleaders, art 
students, religious fanatics, television devotes. 
2) Description of Places  
In describing a place for example a room, what should you 
describe first? The walls ? The Floor ? Unlike a chronologically 
developed paragraph, there is no set pattern for arranging sentence 
in descriptive paragraph. It is not necessary to begin with one area 
and then proceed to another one. Nevertheless, the sentence should 
not be randomly arranged. The description must be organized so 
that the reader can vividly imagine the scene being described. To 
make the paragraph more interesting, you can add a controlling 
idea that states an attitude or impression about the place being 
described. The arrangement of the details in your description 
depends on your subject and purpose. 
3) Description of things  
To write a description about something, the writer must 
have a good imagination about the thing that will be describes. 
Besides, to make our subjects as interesting and as vivid to our 




a) Using Proper Noun 
In addition to filling our descriptive writing with 
concrete details and figures of speech, we might also want to 
include a number of proper nouns, which as we know, are the 
names of particular persons, places, and things. For example; 
Arizona, University of Tennessee.  Including proper nouns that 
the readers recognize easily can make what we are describing 
more familiar to them.  
b) Using Effective Verb  
We know how important verbs are to narration, but 
effective verbs can also add much to pieces of description. 
Writers use verbs to make descriptions more specific, accurate, 
and interesting. 
d. Language features of Descriptive Text  
Write there are several grammatical features of descriptive 
writing as the following: 
1) In descriptive text, the present tense is predominantly used 
2) Although present tense may be used in literary description, it is 
past tense that tends to dominate  
3) Relational verb are used when classifying and describing 
appearance / qualities and parts/ function of phenomenon. 
4) Action verb are used when describing behaviors/ user 




6) Adjective are used to add extra information to nouns and may be 
technical, every day, or literally, depending on the text. 
7) Personal and literary description generally deals with individual 
things. 
3. Nouns  
a. Definition of the Noun 
Learning new words is an important part of learning a new 
language. Learning a word is very important to communicate, 
vocabulary is essential and in recent years vocabulary has become 
increasingly central language teaching. Vocabulary is one of aspect 
that must be learning students in foreign language learning. Not only 
has that, the students also needed to know about part of speech one of 
which is a noun.  
Noun is a word that represents the name of people, animals, 
plants, and other names. In short, we can say that noun is a word to 
represent living things (plants, animals, humans) or inanimate objects 
(mountains, beaches, markets). Even objects of an abstract nature 
(happiness, sadness and panic). Noun is divided into two, namely 
concrete noun and abstract noun. According Swalsoon and friend 
(2011, p.1) noun are words that name people, places, things, ideas, 
actions, or qualities. Noun is the name of any person, place, action, 
quality, feeling, idea or thing.  Idaryani (2015, p.11) state a noun or 
noun is a reference word to people, places, or things. Example are 
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chair, table, book, New York, computer, cup , boy, hospital, garden, 
room, man and pen. Those words refer to people, places, and things. 
The distinction between proper and common nouns, and the 
distinctions of gender, person, number and case, may be severally 
introduced by familiar interrogatives exercises, similar to those which 
have already been given to aid in distinguishing the parts of speech 
Based on statement above it can be concluded that noun can be 
defined as a word used to name a person, place, or thing. By the thing 
here, it means that it comprises something which can be perceived by 
human sense, or that which cannot be perceived but can be thought of. 
b. Type of Noun 
According to Slawson (2011, p.1) the types of nouns are: 
1) Common Nouns name any of a class of people, place, or things.  
Example:  student, state 
2) Countable Nouns are nouns that name people, places, objects and 
ideas that can be counted.   Example:  cat/cats, ditch/ditches,       
woman/women   
3) Uncountable Nouns name a mass or a quality that is not countable. 
Example:  water, snow, salt . 
4) Collective Nouns name a group of people, places or things thought 
of as a single unit. Example:  committee, team, family. 
5) Abstract Nouns refer to an intangible idea, feeling, emotion, or 
quality. Example:  loyalty, value, love.   
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6) Compound Nouns name a person or thing by joining two or more 
words together. Compound nouns can be one word, hyphenated, or 
two words.  Example: necktie, father-in-law,     post office. 
7) Proper Nouns refer to a particular person, place, or thing. Proper 
nouns are always capitalized.  Example:  William Faulkner,   
England, Elizabethan. 
c. The Factors Influence Using Nouns  
Bryne (1988) divided the problems that make writing difficult 
into three categories.  
1) Linguistic difficulty. Linguistics aspect like grammar, vocabulary, 
language use and choice of sentence in writing must have fully 
monitoring.  
2) Physiology difficulty, which more focuses on the writer‟s difficulty 
because there aren‟t direct interaction and feedback from the reader 
when they are writing. This difficulty more focuses on difficulty in 
develop written material or content of composition.  
3) Cognitive difficulty. Writing has to be thought through formal 
instruction like spelling, punctuation, capitalization and paragraph. 
d. Students’ Difficulties in Using Nouns 
According to Watskin (2005, p.100) learner‟s problem and 
their cause in vocabulary and noun there are: 
1) The students have both had problems with selecting the right word 
class, and some more activities on word building (adding bits to the 
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beginning and ending of a root word to make new, related, words) 
may help. 
2) These errors are both to do with collection. Collection is not 
always predictable.  
3) Messed up seems too informal to be used successfully in a business 
letter. „Departs‟ seems too formal to use with a friend. The students 
do not appreciate the degree of formality associated with these    
words. 
4) The likeliest explanation for each for these is that the students‟ is 
confused by a false friend. A false friend is when a word in the 
mother tongue looks like an English word and so students guess 
that it means the same, but in fact it has a different meaning in 
English.  
5) The learners do not appreciate the grammar associated with the 
vocabulary that they are using. 
 
B. Relevant Research  
The following are some of the studies conducted by several previous 
writers that are relevant to this study: 
1. Research conducted by Alvi Aulia Rahmah entitled “an analysis on 
students ability in using noun phrase in writing descriptive text” The 
objective of the research is to know students‟ ability in using noun phrase 
in writing descriptive text. The method of the research is descriptive 
qualitative research which aimed describing the students‟ ability in using 
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noun phrase in writing descriptive text by the third grade students of SMP 
Daarunnajah Jawilan Serang Banten in academic year2015/2016. The 
respondents are 25 students of the third year. The writer used students‟ 
writing as document to be analyzed. The type of students‟ writing is 
descriptive text. The result of the analysis shows that the students‟ ability 
in using noun phrase classified as good is (44%), as fair is (48%), as poor  
is (4%), as very poor is (4%). The result of the analysis is in fair level. 
2. Research conducted by Muhammad Vildia Arisda entitled „ An analysis 
students‟ Difficulties in using vocabulary for writing Recount text at tenth 
grade of Man 3 Sragen in 2016/ 2017 academic year‟. This research study 
about the students‟ difficulties in writing recount text. The result of the 
study show that the students difficulties to write recount text at senior high 
school. The writer used the test result to analyze based on aspect of 
writing, namely: content, organization, vocabulary.in addition, the writer 
also used a questionnaire and gives it to the students. The averages of the 
students have problems on using vocabulary for writing recount text. 
 
C. Operational Concept 
The operational concept is the concept to give explanation about 
theoretical framework in order to avoid misunderstanding and 
misinterpretation toward the research. Operational concept is used to measure 
problem from variable that should be empirically Syafi‟I ( 2017, p.110) In 
carrying out this research, it is necessary to clarify the variable used in 
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analyzing the data. According to Fitriadi (2015, p.8) the indicators of students‟ 
difficulties in using nouns in writing are: 
1. The students‟ are able to identify common noun in descriptive text. 
2. The students‟ are able to identify proper noun in descriptive text  
3. The students‟ are able to identify uncountable noun in descriptive text. 
4. The students‟ are able to identify collective noun in descriptive text. 
5. The students‟ are able to identify abstract noun in descriptive text. 
6. The students‟ are able to identify compound noun in descriptive text 
7. The students‟ are able to identify countable noun in descriptive text 
Bryne (1988) divided the problems that make writing difficult into 
three categories.  
1. Linguistic difficulty.  
2. Physiology difficulty. 










METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design  
The design of this research is a descriptive quantitative research. 
According to Creswell (1994) stated that typical descriptive research is to 
gather information about the present existing condition. Richards and Schmidt 
(2002: 152) defined descriptive research as an investigation that attends to 
describe accurately and factually a phenomenon, subject or area. Descriptive 
research provides information about conditions, situations and events that 
occur in the present. 
 
B. The Time and the Location of the Research 
This research was conducted at junior high school 4 Satu Atap Tebing-
Karimun, especially for eight grade students. The research was conducted on 
September 2019. 
 
C. The Subject and the Object of the Research  
The subject of the research was the Eighth grade students of Junior 
High School 4 Satu Atap Tebing- Karimun. The object of the research is 
students‟ difficulties in using nouns in writing descriptive text at Junior High 
School 4 Tebing Karimun, and the cause of difficulties. To know that the 






D. The Population and the Sample of the Research 
1. Population  
The population of the research was eight grade students of junior 
high school 4 Satu Atap Tebing Karimun. There is one class and the total 
number of students was 30 students. 
2. Sample  
In this research was used total sampling technique. Arikunto (2006, 
p.134) state if the total population is less than 100 students, it is better to 
take all of them as the sample but if the total population are more than 100 
students the sample can be taken between 10-15% or 20- 25% or more. 
The sample of this research is the eighth grade students of junior high 
school 4 Satu Atap Tebing- Karimun. 
 
E. Technique Collecting The Data  
1. Test  
In this research, the writer used test to collect the data. According 
to Brown (2004), test means a method measuring of a person‟s ability, 
knowledge or performance. In the test the writer used multiple choice 
items form. Which the students chosen correct answers among two 





          Blue print content of using nouns in writing descriptive text 
 
No. Indicators Number Of Question 
1. Students‟ are able identify common noun in 
descriptive text  
16,14,12 
2. Students‟ are able identify proper noun in descriptive 
text 
2,10,15 
3. Students‟ are able identify uncountable noun in 
descriptive text 
4,13,5 
4. Students‟ are able identify collective noun in 
descriptive text 
7,8,9 
5. Students‟ are able identify abstract noun in 
descriptive text 
1,3,17 
6. Students‟ are able identify countable nouns in 
descriptive text 
19,20,21 





The technique used to collect the data is the writer giving the 
questionnaire and asking the students to answer the questionnaire. It will 
be used to measure the factor caused the students‟ difficulties in using 
nouns in writing descriptive text. The questionnaire will give to 39 
students it contains about students difficulties in writing descriptive text. 
Each alternative answer is given a score as follows: 
Table.III.2 
Blue print of factors cause students difficulties in using nouns in 
descriptive text 
 
No Indicator Number of Item 
1. Linguistic Difficulties 1,2,3,4,5, 
2. Physiological Difficulties 6,7,8,9,10 






F. Validity and Reliability  
1. Validity  
a. Validity of Test 
According to Sugiono (2013., p.p. 363-364) Validity is the 
degree of accuracy between the data that occurs in the object of 
research with data that can be reported by writer. A valid instrument 
means that the measure instrument used to get the data (measuring) is 
valid. 
Table III.3 
Validity of test 
 
Number of item  r Item  r Table Result   Statement  
1 0,5685 0,361 Valid Used  
2 0,3964 0,361 Valid Used  
3 0,4998  0,361 Valid Used  
4 0,5671 0,361 Valid Used  
5 0,5137 0,361 Valid Used  
6 0,4959 0,361 Valid Used 
7 0,3956 0,361 Valid Used 
8 0,4950 0,361 Valid Used 
9 0,4495 0,361 Valid Used 
10 0,4100 0,361 Valid Used 
11 0,5139 0,361 Valid Used 
12 0,4069 0,361 Valid Used 
13 0,5286 0,361 Valid Used 
14 0,3956 0,361 Valid Used 
15 0,4405 0,361 Valid Used 
16 0,5258 0,361 Valid Used 
17 0,4283 0,361 Valid Used 
18 0,3916 0,361 Valid Used 
19 0,5137 0,361 Valid  Used  
20 0,4405 0,361 Valid Used  
21 0,3956 0,361 Valid  Used  
 
The data above were consulted with r table at α (alpha) = 0.05 
or significant level of 5% with there were 30 students, it means that N= 
30 with df= N-2 = 30-2 = 28. So, r table acquired was 0,361.  So, it can 
be concluded that of the 20 items as a whole, r value is higher than r 
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table. Thus 20 item of test about the difficulty of students using nouns 
used as research instruments. Data from the test is in the appendix.  
b. Validity of Questionnaire  
The results of the student questionnaire trial using nouns in 
writing description text with a total of 20 question items with 2 
alternative answers. To determine the validity of the questionnaire 
instrument, writer used the help of the Microsoft Excel program. From 
the analysis conducted, it is obtained that all valid statement items are 
as follows: 
Table III.4 
Validity of questionnaire  
 
Number of question r Item r Tabel Result Statement 
1 0,7296 0,361 Valid Used 
2 0,6113 0,361 Valid Used 
3 0,6846 0,361 Valid Used 
4 0,8484 0,361 Valid Used 
5 0,4585 0,361 Valid Used 
6 0,5456 0,361 Valid Used 
7 0,4850 0,361 Valid Used 
8 0,6908 0,361 Valid Used 
9 0,6864 0,361 Valid Used 
10 0,8160 0,361 Valid Used 
11 0,8337 0,361 Valid Used 
12 0,4183 0,361 Valid Used 
13 0,5127 0,361 Valid Used 
14 0,6120 0,361 Valid Used 
15 0,7228 0,361 Valid Used 
 
The data above were consulted with r table at α (alpha) = 0.05 
or significant level of 5% with there were 30 students, it means that N= 
30 with df= N-2 = 30-2 = 28. So, r table acquired was 0,361 So it can 
be concluded that of the 15 items as a whole, r value is higher than r 
table. Thus 15 questionnaire items about the difficulty of students 
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using nouns in writing description texts can be used as research 
instruments. Data from the questionnaire is in the appendix.  
2. Reliability  
According to Creswell (2012, p. 159) reliability is the instrument 
score must be consistent and stable. Reliability relates to the degree of 
consistency and stability of data or findings. To test the reliability writer 
use assistance from the SPSS 20 program. 
a. Reliability of test  
Table III.5 
Reliability of test 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,820 21 
 
From the data above, it can be seen that the value of cronbach‟s 
Alpha is 0,788. The value is higher than the standard cronbach‟s Alpha 
which is 0,60. Therefore, it can be concluded the test is reliable, and 
the level of reliability is very high and then the test can be used to 
collect data. 
b. Reliability of Questionnaire  
To find out the reliability of the questionnaire instruments, 
writer used SPSS 20 program. Based on the analysis conducted through 
the SPSS 20 program, it was obtained as follows: 
Table III.6 
Reliability of Questionnaire 
 





From the data above, it can be seen that the value of cronbach‟s 
Alpha is 0,758. The value is higher than the standard cronbach‟s Alpha 
which is 0,60. Therefore, it can be concluded the questionnaire is 
reliable, and the level of reliability is very high and then the instrument 
can be used to collect data. 
 
G. Techniques to Analysis the Data  
In this research, the writer was analyzed students difficulties in using 
noun in writing descriptive text at eighth grade students of Junior High School 
4 Satu Atap Tebing Karimun. In this research, the writer used percentage. 





 X 100 % 
 Where: 
P = Percentage 
F = Number of Frequency of the Respondent answer 
N = Number of respondent  
 
Finding out the mean score of the students by using the following 
formula (Ilyas, 2002): 
   
∑ 
 
 X 100 % 
Where: 
X  = Mean Score  
∑x  = Total score 






Classification of students’ score 
 
Score Categories 
80 – 100 Very good 
70 – 79 Good 
60 -69 Enough 
50 – 59 Less 

















CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion  
This research was conducted to find out students difficulties in using 
nouns in writing descriptive text at Junior High School 4 Satu Atap Tebing- 
Karimun. based on calculation of students score in difficulties in using nouns 
in writing descriptive text at eight grade students, score average was 57,87%  
which categorized as less level. the highest students difficulty in using nouns 
in writing descriptive text was students are not able to identify common noun 
in percentages 47.77 %, students difficulty in using nouns in writing 
descriptive text was students are not able to identify proper  noun in 
percentages 40%, students difficulty in using nouns in writing descriptive text 
was students are not able to identify uncountable noun in percentages 33,33%, 
students difficulty in using nouns in writing descriptive text was students are 
not able to identify countable  noun in percentages 47,77 %, students difficulty 
in using nouns in writing descriptive text was students are not able to identify 
abstract noun in percentages 39,99%, students difficulty in using nouns in 
writing descriptive text was students are not able to identify compound noun 
in percentages 48,89%, and the lowest  students difficulty in using nouns in 
writing descriptive text was students are not able to identify collective noun in 
percentages 32,22%. 
Meanwhile the factors that cause difficulties in using nouns in writing 





Karimun are the highest of cause students difficulty in using nouns in writing 
descriptive text was linguistic difficulty in percentage 43,99%, students 
difficulty in using nouns in writing descriptive text was cognitive difficulty in 
percentage 40,66%, and the lowest of cause students difficulty in using nouns 
in writing descriptive text was physiology difficulty in percentage 37,33%. 
 
B. Suggestion  
1. For the teacher  
a. The teacher should find the appropriate technique to improve students‟ 
difficulties in using nouns in writing descriptive text. 
b. The teacher should give feedback to the students in the form of 
correction to maintain students‟ difficulties in using nouns in writing 
descriptive text. 
c. The teacher should give more practice, explain about grammatical 
features of the text and improve students‟ vocabulary mastery. 
2. For the students  
a. The students need to learn English more specially on nouns use. 
b. The students should improve their vocabulary and grammar mastery to 
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